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ABSTRAK 
 
 Kebersihan vulva pada ibu post partum bertujuan untuk menghindari 
infeksi pada luka perineum ibu. Didapatkan dari 10 ibu nifas terdapat 7 ibu yang 
tidak tahu bahkan tidak melakukan vulva hygiene. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui hubungan tingkat pengetahuan vulva hygiene dengan sikap 
pencegahan infeksi luka perineum pada ibu post partum di Kampung ASI 
Kelurahan Sawunggaling Surabaya. 
 Desain penelitian ini analitik dengan pendekatan secara cross sectional. 
Populasi Ibu post partum sebesar 34 Ibu post partum. Besar sampel 32 responden 
diambil dengan teknik simple random sampling. Variabel pegetahuan tentang 
vulva hygiene dan sikap pencegahan infeksi luka perineum. Pengumpulan data 
adalah lembar kuesioner untuk pengetahuan dan sikap. Data dianalisis dengan uji 
chi square dengan tingkat makna ɑ=0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan responden sebagian besar berpengetahuan 
kurang tentang vulva hygiene dan sikap negatif pencegahan infeksi luka perineum. 
Analisa hasil uji chi square didapatkan p 0,0037 < ɑ 0,05 maka Ho ditolak artinya 
ada hubungan antara tingkat pengetahuan vulva hygiene dengan sikap pencegahan 
infeksi luka perineum pada Ibu post partum di Kampung ASI Kelurahan 
Sawunggaling Surabaya.  
 Semakin tinggi pengetahuan tentang vulva hygiene maka akan semakin 
tinggi sikap positif pencegahan infeksi luka perineum pada Ibu post partum. 
Diharapkan kesadaran Ibu post partum mengetahui tentang vulva hygiene dan 
melakukan vulva hygiene secara baik dan benar untuk mencegah terjadinya 
infeksi pada perineum. 
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